









? (Stasi) ????????????????????????????1) ?
?????????????????????????????????






???????????? Günter de Bruyn ???????(Freiheitsbe-




?????????? Stasi ? IM (??????) »Roman« ????????
???de Bruyn ???????????????????????????
18 ??????????
???????????????????????? de Bruyn ??????
???????????????????????????????????
?? 1945???????????????????????????????
?????2) ??? de Bruyn ?????????
??????????????? Stasi ?????????????????




























































































???? Siegfried Böttger ??????????????????????


























































































???? Fritz Rudolf Fries ??????????????????(Ich












































































































?????? Heide Härtl ?????(Besuch) ????????????
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?? . . .??????? . . .?? . . .??25)
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????? Hans Ulrich Klingler ????????????????(Am
Montag ﬁel der Hammer) ????
??????Mecklenburg ?????????(?: 73???????)??











































?? M ?????????????????????? Schönhauser Allee



























?????? Schönhauser Allee ???????????????????



































????? Werner Hegemann ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????































???????? Kunert ????????????? Charlottenstraße 49 ?
Luther & Wegner ??????????????????????????
?????? E.T.A. Hoffmann ? Devrient ???????????????
???????????????????????????????????
????????1893???????????????(Eine Heimatkunde für


























????37) ? Kunert ?????????????????????????
Kunert ???????????????????????????????
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